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PENDAHULUAN
Lobster air tawar, terutama jenis red claw (Cherax
quadricarinatus) meskipun merupakan komoditas yang
baru dikembangkan di Indonesia tetapi telah menarik
minat dan perhatian para pembudidaya. Kelebihan yang
dimilikinya antara lain yaitu cita rasanya yang lebih lezat
dari udang air payau, harga jualnya relatif tinggi, teknik
pemeliharaan yang relatif mudah untuk diterapkan, dan
juga sifat alamiahnya yang tahan terhadap kadar oksigen
rendah, daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan,
dan tahan terhadap penyakit.
Untuk meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya
sekaligus keuntungan pembudidaya, aspek pertumbuhan
dan sintasan adalah aspek terpenting yang harus dikuasai.
Hal utama yang harus diketahui terkait dengan
pertumbuhan Cherax sp. adalah keberhasilan proses ganti
kulit, di mana pertumbuhan lobster yang bersifat
diskontinyu, hanya terjadi sesaat setelah proses ini
berlangsung. Beberapa hal yang berhubungan dengan
proses ganti kulit, mekanismenya dan kadar kalsium
perairan yang harus mendukung prosesnya, serta beberapa
parameter kualitas air yang sangat berpengaruh bagi
pertumbuhan dan sintasan Cherax sp., dibahas dalam
tulisan ini.
PERTUMBUHAN DAN SINTASAN
Pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang atau
bobot dalam waktu tertentu. Effendie (1979) membagi
pertumbuhan menjadi pertumbuhan mutlak yaitu ukuran
rata-rata hewan pada umur tertentu, dan pertumbuhan
nisbi yaitu panjang atau bobot yang dicapai dalam suatu
periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau
bobot pada awal periode tersebut. Sintasan dihitung
dengan membagi jumlah individu yang hidup pada akhir
percobaan dengan jumlahnya pada awal percobaan
(Effendie, 1979).
Pada hewan air terdapat dua jenis pertumbuhan yaitu
pertumbuhan diskontinyu yang terjadi pada jenis
krustasea (termasuk Cherax sp.) dan pertumbuhan
kontinyu yang terjadi pada moluska dan vertebrata
(Hartnoll, 1982). Pertumbuhan Cherax sp. (baik bobot
maupun panjang tubuh) bersifat diskontinyu yang terjadi
secara berkala hanya sesaat setelah pergantian kulit
(moulting) yakni saat kulit luarnya belum mengeras
sempurna (Chittleborough, 1975; Hadie et al., 2001;
Iskandar, 2003). Pertumbuhan tidak akan terjadi tanpa
didahului oleh proses pergantian kulit, karena krustasea
mempunyai kerangka luar yang keras (tidak elastis),
sehingga untuk tumbuh menjadi besar perlu membuang
kulit lama dan menggantinya dengan kulit baru.
Merrick (1993) menyatakan bahwa pertumbuhan dan
moulting adalah dua proses yang berkaitan erat. Tanpa
tanda-tanda nyata, proses moulting berlangsung cepat,
hanya beberapa menit. Individu yang baru mengalami ganti
kulit dapat dikenali melalui warnanya yang lebih cerah
dan karapas yang lunak.
Pertumbuhan pada Cherax sp. berlanjut sepanjang hidup
dan kecepatannya berhubungan dengan frekuensi ganti
kulit. Periode antar ganti kulit (intermolt) pada hewan ini
dapat berlangsung selama kurang dari 24 jam hingga 2
atau 3 tahun. Lama periode ganti kulit ditentukan oleh
faktor dalam termasuk hormon, dan faktor luar seperti
makanan dan kondisi lingkungan. Krustasea yang
mendapat makanan yang cukup dan baik akan lebih cepat
mengalami pergantian kulit (Ling, 1976). Dari segi
energetik, energi yang tersimpan dalam makanan
dimetabolisme dan digunakan Cherax sp. untuk
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Pertumbuhan lobster air tawar (Cherax sp.) hanya
akan terjadi apabila didahului oleh proses
pergantian kulit. Semakin sering pergantian kulit
terjadi, maka pertumbuhannya makin pesat.
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makanan dan kalsium media, serta kualitas air yang
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pemeliharaan dan pertumbuhan. Dengan demikian
makanan yang diberikan harus memenuhi nilai gizi yang
diperlukan seperti : protein, karbohidrat, lemak, vitamin,
dan mineral dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu menurut Soegiarto (1979), proses ganti kulit
dipengaruhi oleh faktor kualitas lingkungan, antara lain
kecukupan oksigen, suhu, kalsium, dan timbunan gas
amoniak.
Frekuensi ganti kulit pada Cherax sp. berkurang sejalan
dengan bertambahnya umur. Cherax sp. muda memiliki
frekuensi moulting lebih tinggi daripada yang tua.
Frekuensi ganti kulit pada yuwana (post larva) adalah paling
sering yang dapat terjadi sekali setiap sepuluh hari.
Selanjutnya pada pra dewasa antar 4--5 kali per tahun dan
dewasa 1--2 kali per tahun (Merrick, 1993).
Ganti kulit pada Cherax sp. merupakan proses yang
kompleks yang terdiri atas empat tahap yang melibatkan
daur ulang kalsium yaitu: premolt, molt, postmolt, dan
intermolt (McVey, 1983; Merrick, 1993; Affandi & Tang,
2002).
1. Premolt (proecdysis), merupakan tahap persiapan molt
di mana terjadi proses kalsifikasi yaitu penyerapan
kalsium dan garam-garam anorganik dari kulit lama,
pakan, dan air media (lingkungan) secara osmotik
melalui hemolimfe secara transpor aktif. Selanjutnya
kalsium tersebut akan disimpan dan terakumulasi di
organ hepatopankreas dan gastrolith (lempengan bulat
putih) yang terletak di bagian depan lambung. Proses
ini dinamakan gastrolisasi (Iskandar, 2003). Pada tahap
ini sel-sel epidermis Cherax mulai memisahkan diri
dari eksoskeleton yang lama, dan mulai menyiapkan
diri membentuk eksoskeleton yang baru. Kulit baru
yang terbentuk di bawah kulit lama masih lunak. Cherax
akan berhenti makan pada tahap ini sehingga pasokan
energi tubuh berkurang. Kebutuhan energi selanjutnya
diambil alih oleh hepatopankreas yang akan menyuplai
energi selama proses ganti kulit berlangsung.
2. Molt (ecdysis), merupakan tahap pelepasan kulit lama
yang diikuti dengan penyerapan air dari media dalam
jumlah besar. Tahap ini dimulai dengan melemasnya
otot-otot anggota tubuh, sehingga memungkinkan
untuk terlepas dari eksoskeleton (kulit) lama. Pada
saat baru terlepas, kutikula masih dalam kondisi lunak.
Pada fase ini pertumbuhan terjadi dengan menyerap
sejumlah besar air (Adegboye, 1981a).
3. Postmolt (metaecdysis), merupakan tahap pemindahan
kalsium dari gastrolith ke eksoskeleton yang baru,
sehingga terjadi pengapuran dan pengerasan kulit baru
dari cadangan material organik dan anorganik yang
berasal dari hemolimfe dan hepatopankreas, serta
sebagian kecil dari media. Endokutikula juga terbentuk
pada fase ini. Cherax sp. sudah mulai makan.
Pembentukan jaringan terjadi disertai dengan
peningkatan sintesis protein dan DNA. Jaringan mulai
menggantikan air yang diserap pada fase sebelumnya.
4. Intermolt, merupakan tahap antar molting, di mana
terjadi pertumbuhan jaringan somatik. Pada saat
eksoskeleton dan pertumbuhan jaringan hampir
selesai, Cherax sp. mengubah metabolismenya dari
pertumbuhan ke pemenuhan cadangan energi (re-
charge) untuk di simpan dalam hepatopankreas.
Cadangan energi ini diperlukan untuk proses moulting
berikutnya.
Adegboye (1981a) melaporkan bahwa tempat
penyimpanan utama kalsium dalam tubuh Cherax sp. adalah
hemolimfa, eksoskeleton lama, hepatopankreas,
eksoskeleton baru, dan gastrolith. Oleh karena kalsium
yang berasal dari eksoskeleton yang lama telah diserap
dan disimpan di gastrolith ketika fase premolt, maka
sumber kalsium untuk pengerasan eksoskeleton berasal
dari hemolimfe, hepatopankreas, dan gastrolith. Gas-
trolith akan bereaksi dengan asam lambung melepaskan
ion kalsium.
Menurut Powers & Bliss (1983), menyatakan krustasea
mengumpulkan kalsium dalam jumlah sedikit sebelum
tahap molt (ecdysis) berlangsung. Ketika eksoskeleton
yang lama dilepaskan, kalsium yang ada di dalam tubuh
akan banyak berkurang. Jenis lain lobster air tawar,
Austropotamobius pallipes kehilangan kalsium 74% pada fase
ini. Menurut Lowery (1988), setiap kali ganti kulit Cherax
sp. kehilangan lebih dari 90% kalsium yang berasal dari
eksoskeleton, sehingga harus menyerap kalsium dari
makanan dan air tempat tinggalnya. Berdasarkan alasan
inilah, Cherax sp. tidak dapat hidup jika kandungan kalsium
dalam air terlalu rendah. Toleransi ion kalsium terendah
untuk Cherax sp. adalah 5 mg/L.
Laju pertumbuhan krustasea secara internal selain
bergantung pada kelancaran proses ganti kulit juga pada
tingkat kerja osmotik (Hartnoll, 1982). Regulasi osmotik
ditentukan oleh perimbangan osmoefektor antara cairan
di dalam sel dan cairan di luar sel, yang disebut dengan
mekanisme osmoregulasi. Mekanisme ini dapat
dinyatakan sebagai pengaturan keseimbangan total
elektrolit yang terlarut dalam air media hidup organisme.
Keseimbangan osmotis ini menyebabkan proses-proses
fisiologis dalam tubuh krustasea dapat berlangsung secara
normal. Baik proses ganti kulit maupun osmoregulasi
dikontrol oleh sistem endokrin, yaitu: 1) Moult Inhibiting
Hormone (MIH) dan hormon osmoregulasi yang
dikeluarkan oleh sel-sel neurosekresi organ-X dalam
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kompleks kelenjar sinus pada tangkai mata, serta 2) Moult
Accelerating Hormone (MAH) yang dikeluarkan oleh organ-
Y, yang terletak di tangkai mata pada bagian posterior
atas.
PERANAN PENGAPURAN BAGI KUALITAS AIR DAN
PERGANTIAN KULIT Cherax sp.
Sifat fisika kimia perairan merupakan refleksi dari
kondisi tanah dasarnya (Thorne & Thorne, 1979). Tanah
sulfat masam dalam dasar perairan kolam dapat
membentuk kondisi masam yang menghambat
pertumbuhan organisme dalam kolam. Pemberian kapur
(CaCO3) pada tanah masam dalam hal ini akan memperbaiki
sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.
Menurut Boyd (1982), pengapuran akan memberikan
respons yang baik pada kolam yang 1) keadaan airnya
kaya akan substansi humik dengan kandungan bahan
organik yang tinggi serta proses dekomposisinya lambat;
2) kolam yang pH dan alkalinitasnya rendah, yang
disebabkan oleh lumpur dasar perairan yang masam,
mengingat pengapuran berfungsi untuk menstabilkan pH
serta; 3) perairan yang mengandung mineral asam sebagai
akibat dari tanah sulfat masam.
Alkalinitas sebagian besar disebabkan oleh adanya
bikarbonat (HCO3
-) dan sisanya oleh karbonat (CO3
2-) dan
hidroksida (OH-). Perairan yang beralkalinitas rendah
mempunyai kapasitas penyangga yang rendah sehingga
pada waktu siang hari pH air dapat menjadi tinggi karena
pengambilan CO2 dan bikarbonat oleh tumbuhan air,
sedangkan kadar karbonat dan hidroksida naik. Kapur yang
umumnya tersusun dari kalsium karbonat (CaCO3) akan
melepaskan ion CaCO3 yang bereaksi dengan CO2
membentuk kalsium dan bikarbonat, sehingga konsetrasi
dari kalsium (Ca) akan meningkat setelah pengapuran.
Pengapuran pada perairan yang alkalinitasnya rendah akan
meningkatkan pH pada pagi hari karena adanya
peningkatan pada sistem penyangga (peningkatan ion OH-
) sehingga perubahan pH air secara harian tidak terlalu
berfluktuasi.
Mineral kalsium dan magnesium mempunyai
kemampuan mengendapkan koloid dalam air. Boyd (1982)
menyatakan bahwa penggunaan kapur akan mereduksi
konsentrasi bahan organik koloid dan meningkatkan
penetrasi cahaya yang masuk kedalam perairan. Dari hasil
penelitian Boyd (1982) diketahui bahwa pengapuran dapat
menstimulasi (meningkatkan) aktivitas bakteri perombak
bahan organik.
Mineral kalsium sangat diperlukan dalam pembentukan
eksoskeleton pada Cherax sp. (Adegboye, 1981a). Proses
pengapuran yang mengandung kalsium karbonat dalam
jumlah besar merupakan sumber kalsium yang ideal bagi
proses pergantian kulit Cherax sp., karena sebagian besar
endapan Ca dalam kulit berada dalam bentuk kalsium
karbonat (Cripps & Nakamura, 1977; Wickins, 2002).
Sediaan kalsium air media yang rendah akan menghambat
proses klasifikasi, yang akan mengganggu kelancaran
proses ganti kulit. Rendahnya konsentrasi kalsium di
perairan tawar untuk kebutuhan Cherax sp. akan
dikompensasi dengan mereduksi mineral
eksoskeletonnya, dan ini akan menggganggu mekanisme
osmoregulasinya dan berpengaruh terhadap pertumbuhan
Cherax sp. (Adegboye, 1981b).
PARAMETER FISIKA KIMIA AIR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DAN SINTASAN Cherax sp.
Permasalahan yang dihadapi dalam budidaya Cherax sp.
adalah rendahnya sintasan pada fase postlarva. Tingkat
sintasan postlarva Cherax quadricarinatus masih kurang
dari 15% (Curtis & Jones, 1995). Selain itu, pertumbuhan
Cherax sp. jenis red claw ini selama fase postlarva relatif
lambat, sehingga produksi biomassa Cherax sp. dewasa
masih rendah. Parameter fisika kimia perairan yang
mempengaruhi pertumbuhan dan sintasan larva Cherax
sp. antara lain adalah alkalinitas, suhu, oksigen terlarut,
pH, amonia, dan nitrit.
Alkalinitas
Alkalinitas adalah gambaran kapasitas air untuk
menetralkan asam yang dikenal dengan sebutan Acid Neu-
tralizing Capacity (ANC) atau kuantitas anion di dalam air
yang dapat menetralkan kation hidrogen. Selain itu,
alkalinitas juga berfungsi sebagai penyangga pH (Effendie,
2000). Penyusun alkalinitas yang paling utama di perairan
adalah anion bikarbonat (HCO3
-), karbonat (CO3
-), dan
hidroksida (OH-).
Untuk mempercepat perkembangan stadia postlarva
sekaligus menekan tingkat mortalitas adalah dengan cara
pengaturan alkalinitas media. Kondisi alkalinitas media
yang sesuai akan menyediakan kebutuhan kalsium dan
memperlancar gerakan kalsium selama periode pergantian
kulit. Pertumbuhan yang baik terjadi apabila proses
fisiologis selama fase postlarva berlangsung maksimal.
Lancarnya proses fisiologis menyebabkan pergantian kulit
berlangsung dengan baik, demikian juga pemanfaatan
pakan oleh Cherax sp. akan optimal. Alkalinitas yang op-
timal dapat menyangga pH media dan mengurangi
toksisitas amoniak yang akan membatasi sintasan larva.
Alkalinitas juga berhubungan dengan mekanisme
pengaturan osmotik cairan tubuhnya.
Perairan dengan nilai alkalinitas tinggi lebih produktif
daripada perairan dengan nilai alkalinitas rendah. Lebih
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produktifnya perairan ini sebenarnya tidak berkaitan
secara langsung dengan nilai alkalinitas akan tetapi
berkaitan dengan keberadaan fosfor dan elemen esensial
lainnya yang meningkat kadarnya dengan meningkatnya
alkalinitas. Menurut Effendie (2000), nilai alkalinitas yang
baik berkisar antara 30--500 mg/L CaCO3. Masser & Rouse
(1997) melaporkan bahwa Cherax sp. dapat hidup pada
alkalinitas 20--300 mg/L, sedangkan Kartamulia & Rouse
(1992) menyatakan bahwa alkalinitas ideal untuk budidaya
Cherax quadricarinatus berkisar antara 40--100 mg/L.
Wiyanto & Hartono (2003) berpendapat bahwa alkalinitas
terbaik untuk Cherax sp. adalah 100--200 mg CaCO3/L.
Suhu
Suhu memegang peranan penting dalam mem-
pengaruhi laju pertumbuhan organisme air tawar. Suhu
air dapat berpengaruh terhadap sistem kerja enzim dan
derajat metabolisme dalam tubuh organisme air. Suhu
yang melebihi kisaran suhu optimal dapat meningkatkan
konsumsi O2 yang disebabkan peningkatan suhu tubuh
serta laju metabolisme. Selain itu suhu tinggi cenderung
menyebabkan kadar oksigen terlarut menurun. Oksigen
terlarut selain untuk metabolisme Cherax sp., juga sangat
penting dalam menetralisasi keadaan air yang memburuk
yaitu dengann cara mempercepat proses oksidasi dari
gas-gas racun seperti kandungan amoniak dan hidrogen
sulfida. Sedangkan suhu di bawah kisaran suhu optimal
akan mengakibatkan respon imunitas menjadi lambat,
mengurangi nafsu makan, aktivitas, dan pertumbuhan
(Aziz, 1979). Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi
akan mengganggu pertumbuhan dan Cherax sp. akan
membenamkan diri dalam lumpur atau menjadi tidak aktif
(Bardach et al., 1972).
Umumnya Cherax sp. mampu menyesuaikan diri untuk
hidup di perairan tropika (Riek, 1972). Di daerah tropis,
kemungkinan terjadinya suhu tinggi lebih besar daripada
suhu rendah. Cherax sp. mampu hidup pada kisaran suhu
1°C--35°C, sedangkan suhu optimal untuk pertumbuhannya
tergantung jenisnya (BPPT, 1981). Menurut Rouse (1977),
Cherax sp. jenis red claw mengalami pertumbuhan terbaik
pada suhu air 24°C--29°C, sedangkan Bardach et al. (1972)
melaporkan bahwa pertumbuhan optimum Cherax sp.
adalah pada kisaran suhu antara 21°C--29°C.
Oksigen terlarut
Oksigen terlarut merupakan jumlah mg/L gas O2 yang
terlarut dalam air. Ketersediaan oksigen terlarut sangat
dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme,
selain untuk metabolisme, juga berperan penting dalam
menetralisasi keadaan air yang memburuk dengan cara
mempercepat proses oksidasi gas-gas beracun seperti
amonia dan hidrogen sulfida.
Menurut Masser & Rouse (1997), Cherax sp. jenis red
claw dewasa mampu bertahan terhadap kadar oksigen
terlarut sangat rendah (sampai 1 mg/L), tetapi red claw
muda lebih rentan. Namun Morrisy (1970); Avault et al.
(1975); dan Weatly & Mahon (1981) berpendapat bahwa
batas kritis oksigen terlarut untuk Cherax sp. adalah 5,2
mg/L pada suhu 22°C, dan kandungan di bawah nilai
tersebut bersifat lethal.
pH
Derajat keasaman (pH) mendeskripsikan konsentrasi
hidrogen (Tebbut, 1992 dalam Effendi, 2000). Derajat
keasaman merupakan salah satu sifat kimia perairan yang
secara langsung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan
dan sintasan udang. Mortalitas yang tinggi pada fase
postlarva Cherax sp. antara lain disebabkan pH (buffer)
media yang tidak cocok sehingga membatasi sintasannya.
Nilai pH juga mempengaruhi daya racun bahan atau faktor
kimia lain, misalnya daya racun amonia meningkat jika
pH meningkat dan daya racun H2S meningkat jika pH turun
(Boyd, 1990).
Cherax sp. hidup pada perairan dengan kisaran pH
sedikit basa antara 7,0--9,0 dan jarang dijumpai berada
di perairan dengan pH kurang dari 7,0 (Masser & Rouse,
1997). France (1981) melaporkan bahwa tingkat sintasan
tertinggi populasi Cherax sp. berada pada pH antara
7,0--8,0. Lowery (1988) menyatakan bahwa jenis lain lob-
ster air tawar, Austropotamobius pallipes hidup di air dengan
pH antar 7,0--9,0 dan kadar ion kalsium 5 mg/L. Menurut
Bardach et al. (1972), nilai pH ideal bagi pemeliharaan
Cherax sp. berkisar antara 5,6--8,2 , sedangkan menurut
Masser & Rouse (1997), adalah 6,5--9,0.
Amonia
Frobish (1989) berpendapat bahwa amonia adalah hasil
akhir dari proses metabolisme hewan dan dekomposisi
bahan organik oleh bakteri. Amonia yang terukur di
perairan memiliki dua bentuk yaitu amonia tidak
terionisasi (NH3) yang bersifat racun dan amonia
terionisasi (NH4
+).
Boyd (1990) menyatakan bahwa keberadaan amonia
dapat menghambat pertumbuhan karena dapat merusak
insang sehingga mereduksi masuknya O2 ke dalam tubuh
organisme, yang pada gilirannya kebutuhan energi untuk
keperluan detoksifikasi menjadi lebih besar. Amonia juga
mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut
oksigen, mengganggu proses osmoregulasi dan
mengakibatkan kerusakan fisik pada jaringan.
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Masser & Rouse (1997) melaporkan bahwa Cherax sp.
jenis red claw toleran terhadap konsentrasi amonia
terionisasi sampai 1 mg/L dalam jangka waktu yang
pendek, sedangkan Rouse (1977) melaporkan bahwa kadar
amoniak tidak boleh lebih dari 0,1 mg/L.
Nitrit
Nitrit (NO2) biasanya ditemukan dalam jumlah sangat
sedikit di perairan alami karena sifatnya tidak stabil.
Reaksinya dengan oksigen akan merubah nitrit menjadi
nitrat, sedangkan pada perairan anaerob nitrit dapat
berubah menjadi amonia. Seperti halnya amonia, nitrit
bersifat racun bagi organisme perairan, meskipun daya
racunnya lebih rendah daripada amonia (Spotte, 1979).
Organisme yang terpapar nitrit berlebihan akan
mengalami gangguan proses pengikatan oksigen oleh
hemoglobin darah, bahkan pada kadar tinggu dapat
terbentuk methemoglobin yang tidak mampu mengikat
O2 (Effendi, 2000). Menurut Masser & Rouse (1997),
Cherax sp. jenis red claw toleran terhadap kandungan nitrit
sampai 0,5 mg/L dalam jangka waktu pendek.
KESIMPULAN
Faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan lob-
ster air tawar (Cherax sp.) pada khususnya dan krustasea
pada umumnya adalah kelancaran proses ganti kulit, di
mana proses ini sangat memerlukan pasokan kalsium baik
dari air media, makanan maupun kulit lama. Kecukupan
kalsium dan kesesuaian alkalinitas perairan, sebagai
faktor yang dapat menstimulasi pergantian kulit dapat
dibantu dengan pengapuran.
Kualitas air media pemeliharaan juga merupakan faktor
yang sangat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan
maupun sintasan Cherax sp. Alkalinitas, suhu, oksigen
Gambar 2. Cherax quadricarinatusGambar 1. Cherax sp. sesaat setelah melepaskan kulit
lamanya
Gambar 3. Akuarium untuk pemijahan dan pemeliharaan benih Cherax
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terlarut, pH, adalah parameter kualitas air media yang
harus selalu dipantau dan diupayakan untuk berada dalam
kisaran optimalnya, sedangkan amonia dan nitrit adalah
gas-gas beracun yang harus diwaspadai agar kadarnya
tidak melebihi batas minimumnya.
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